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El eje temático de esta mesa gira en torno al enfoque social de los hechos del 
lenguaje, los estudios del discurso y la relación con el orden cultural y político 
dominante.  
Forma parte de las tareas de quienes se dedican a las Ciencias de la Comunicación 
categorizar y conceptualizar una realidad social cuyas experiencias resultan difíciles de 
describir. Sumado a esto, la mediatización complejiza los lenguajes del circuito 
comunicacional y los dispositivos ideológicos naturalizan formas microfísicas de poder y 
vuelven poco visibles ciertos derechos sociales. Con ese propósito, esta mesa invita a: 
analizar la dimensión discursiva de problemáticas vinculadas a la comunicación, 
derechos y poder en la región en torno a algunos ítems como: representaciones 
sociales (mitologías, identidades de los actores sociales y políticos, representaciones 
mediáticas de lo político/la política); fenómenos sociales (inseguridad, 
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gubernamentabilidad); prácticas sociales (militancia, rituales); prácticas comunicativas 
(periodismo, graffitis, redes sociales).  
Discutir teorías y modelos de análisis del campo epistémico de la comunicación que, 
por un lado, permiten percibir y conferirle inteligibilidad a los acontecimientos sociales 
bajo su dimensión discursiva, pero también, evaluar dichos modelos en función de sus 
implicancias políticas y prácticas. 
 
 
 
 
 
 
